






































































The Relationship between School Morale and Stress, Social Support and 
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　 学 校 生 活 ス キ ル で は，「 自 己 学 習 ス キ ル(t=4.84, 
p<.01),「 進 路 決 定 ス キ ル(t=3.25, p<.01),」「 集 団 活 動
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